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ȁĳĮĳȁ܉ஜ͈੄ြম͈අಭ̥͚ͬ̾
ȁĳĮĴȁু໦͈ܱ؛̷͈͂අಭ͍ͬࠫັ̫ͥ
ȁĳĮĵȁ̷͈අಭ̜ͥ੄ြম͈஠ఘ௨͞ྴஜٜͬ৷̳ͥ
ȁĳĮĶȁٜ৷̱̹੄ြমͅచੜ̧̳͓ܱͥ؛ͬठ୆̳ͥ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪܱ؛ठ୆ȫ
ȁĴĮĲȁ੄ြমͅచੜ̳̹͈༷ͥ͛࢜ͬࣉ̢ͥ
ȁĴĮĳȁ੄ြমͅచੜ̳̹͈ͥ͛਀౲ͬࣉ̢ͥ
ȁĴĮĴȁ੄ြমͅచੜ̳̹͈ͥ͛૽ऺͬࣉ̢ͥ
ȁĴĮĵȁ̷͈૽͂͂͜ͅ਀౲࣒̲ͬ̀৾ͤழ͚
ȁĴĮĶȁ̷͈૽͂͂৾ͤ͜ͅழ̺ͭࠫض̹̱̥ͬ͛ͥȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪࠫضږ෇ȫ
ˑȁ෇౶છ͈૽̦ࡧඊ༹̤̻̞̞̞༷͉ۜͣ̈́́ͦͥͅ
ȁȪΞȜζȂ̷͈ˎȫ
ȁ෇౶છ͈૽͉Ȃड߃͈ܱ؛̞̞͈ͬ̽̀̈́́͜Ȃਔ
͈ͤଲٮ͈͂۾ͩͤͬু໦͈ႁ̺̫͉̩̞̞́̾ͦ̈́́
ͥȃ̷͈̹͛ͅȂࡧඊ Ȫۜ૽͜໤͜শۼ͜ાਫ਼͜ࡉ౶ͣ
͆ଲٮ̲͂ۜͥȫͅ ̤̻̞̱̠̽̀͘ȃ̷̠̞̹̈́ͣ̈́
͉͛ͅȂུ૽̦ਔ͈ͤ૽͈͂۾߸͈ಎ́Ȃȶু໦̦ࣽ̓
̭́౗̞͈̥͂ͥͬ౶ͥȷȂȶਔ͈ͤ૽̦ু໦ͬ৿̩̽̀
̞͈ͦ̀ͥͬ౶ͥȷȂȶু໦͈ਔ͈ͤଲٮ̦ક̢̞̭̈́͂
ͬ౶ͥȷຈါ̦̜ͥȃ̷ͦͬߓఘا̳ͥ͂ȇ
ȁĲĮĲȁু໦̦̭ࣽ̓́౗̞͈̥͂ͥͬ౶ͥ
ȁĲĮĳȁু໦̦̞̭̦ࣽͥ͂ͧ౶̞̭̜̽̀ͥ͂ͧ́ͥ
ȁĲĮĴȁু໦̦֚ࣽ੣̞ͥͅ૽̦౶̞̽̀ͥ૽̜́ͥ
ȁĲĮĵȁু໦̦֚੣̞ͥͅ૽̴̦̽͂௰̞̩̀ͦͥͅ
ȁĲĮĶȁু໦̦̞̭̦ࣽͥ͂ͧ་̞̞̩ͩͣ̈́́̀ͦͥ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪܡ౶଻ȫ
ȁĳĮĲȁਔ͈ͤ૽̦ু໦ͬ৿̩̞͈̽̀ͦ̀ͥͬ౶ͥ
ȁĳĮĳȁਔ͈ͤ૽̦ু໦͈ంहͬઇ෇̱̩̞̀ͦ̀ͥ
ȁĳĮĴȁਔ͈ͤ૽̦ু໦͈࿨ڬͬܢఞ̱̩̞̀ͦ̀ͥ
ȁĳĮĵȁਔ͈ͤ૽̦ু໦͈ܨ঵ͬ໦̥̩̞̽̀ͦ̀ͥ
ȁĳĮĶȁਔ͈ͤ૽̦ু໦͈࣐൲ͬ঑̢̞̩̀̀ͦͥ
ȁȁȁȁȁȁȁȪ۾߸଻ȫ
ȁĴĮĲȁু໦͈ਔ͈ͤଲٮ̦ક̢̞̭̈́͂ͬ౶ͥ
ȁĴĮĳȁু໦͈ਔ͈ͤଲٮ̦ၗ̞̥̞̩ͦ̀̈́́ͦͥ
ȁĴĮĴȁু໦͈ਔ͈ͤଲٮ͈ܱ؛̦৐̞̩ͩͦ̈́́ͦͥ
ȁĴĮĵȁু໦͈ਔ͈ͤଲٮ͈ܱ؛ͬএ̞੄̧̳̭̦͂́ͥ
ȁĴĮĶȁু໦͈ਔ͈ͤଲٮͅठ̧͍̠̭̦ٛ͂́ͥ
ȁȁȁȁȁȁȪࠑ௽଻ȫ
˒ȁ෇౶છ͈૽ͅܙͤഞ̠୺࿝ٚࢌ໛ছআ൝͈࿨ڬ
ȁȁȪ΍εȜΠȫ
ȁ෇౶છ͈૽̦Ȃজ̹̻͂൳̲̩̞̽̀ͥ͜ݥ Ȫ͛ΣȜ
ΒĲȂĳȂĴȫ͂ هఴȪΞȜζĲȂĳȫ͉ Ȃ૽ۼ̦ވ൳́ଲ
ٮ͈ಎ́୆ڰ̳ͥષ̵̥̞̭̜́ࠧ̈́͂́ͥȃ̷͈ͦͣ
ಎ̥ͣȂུ૽ͅ඾ુഎͅܙͤഞ̞̾̾۾ͩͥၛા͈୺࿝
׳੩৪Ȫ୺࿝ٚࢌ໛ছআȂ২ٛ໛ছআȂୈ૰༗࠲໛ছআȂ
ز௼Ȇ࿻૽൝ȫ̦ ౜̧̠͓࿨ڬͬ͂ͤ੄̱͙̀ͥȃ
ȁˍġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽͈ܱ؛ఘࡑȆܨ঵ۜૂȆܛབփ
এͬ໦̥̭ͥ͂
ȁȁġȪոષȂஜܱĴȁ෇౶છ͈૽̦ଲٮ࡛ય͈ಎ́հ૤
̱̀ݳ͈͉ͣͦͥȂͤ͢ȫ
ȁˎġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽̦ܱ؛͂܉ஜ͈੄ြম͍ͬࠫ̾
̫͈ͥͬ঑঵̳̭ͥ͂
ȁˏġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽͂͂͜ͅ܉ஜ͈੄ြমͅచੜ̳
ͥ਀౲ͬ৘ঔ̷̱͈̀ࠫضͬ͂͜ͅږ෇̳̭ͥ͂
ȁȁġȪոષȂஜܱĵȁ෇౶છ͈૽͈ࣾඳ࣪໚͈৾ͤழ͙
༷Ȃͤ͢ȫ
ȁːġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽֚͂੣̞ͥͅ૽̞̭ࣽͥ͂ͧ͞
̦་̴ུ̞͕̱̞͇̦̠ͩͣ̀͂ͅ૽͈ܨ঵ͅ؊̢
̭ͥ͂
ȁˑġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽͈ਔ͈ͤ૽̦ু໦ͬ৿̞̽̀̀
ུ͕̱̞͇̦̠͂૽͈ܨ঵ͅ؊̢̭ͥ͂
ȁ˒ġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽͈ਔ͈ͤଲٮ̦ક̢̞̞̈́́̀
ུ͕̱̞͇̦̠͂૽͈ܨ঵ͅ؊̢̭ͥ͂
ȁȁġȪոષȂஜܱĶȁ෇౶છ͈૽̦ࡧඊ̤̻̞ۜͣ̈́ͅ
༹̞̞༷͉́ͦͥȂͤ͢ȫ
ȁ˓ġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽͈͇̦̞ͬ໦̥͕̱̞̞̽̀͂
ུ̠૽͈ܨ঵ͬਔ͈ͤ૽̩͢ͅഥ̢̭ͥ͂
ȁ˔ġȁ୺࿝׳੩৪ུ͉૽̦ਔ͈ͤ૽͂ވͅ࢐ၠ̧́ͥ͢
̠ͅਔ͈ͤ૽șͅ൱̧̥̫̭ͥ͂
ȁ෇౶છུ૽̥͙ͣ̀Ȃ̭͈ͦͣ˔ࣜ࿒͉Ȃܙͤഞ̞͍
̜͂́ͥ୺࿝ٚࢌ໛ছআ൝ȪΕȜΏλσχȜ΃Ȝ͞δρ
ϋΞͻȜͺȫͅ Ȃ̶͌৾ͤழ͕̱̞ͭ́ܖུࣜ࿒̜́ͥȃ
ȁ
ԇȁ෇౶છ͈૽͈૤͈൱̧ͅܙͤഞ̠
ȁ
ˍȁ෇౶છ͈૽͈͒૽ۼڠഎၑٜ
ȁজ̹̻͉చય৪ͬٸࡉ̺̫́ࡉ̾͛ͥ͂Ȃ̷͈૯փ̦
ࡉ̢̞̹̈́͛ͅȂ։အ ĩজু૸͈བ̱̞͘࡞൲̥ͣٸͦ
̞̀ͥȂே௨ͬ୲̳̜̠ͥͤ͢ Ī̲̱̠̭̦ۜ̀͂͘ͅ
̜ͥȃ෇౶છ͈૽͉Ȃু໦͈ಎ̯̞ܱ֒ͦ̀ͥͅ؛͜ͅ
̞͂̿̀௖਀͞ଲٮٜͬ৷̱̞̀̀Ȃ̷͈ܱ؛ठ୆̤ͅ
̫ ȶ࡛ͥहȷȪུ૽̦̞ࣽͥ੊ۼȫ͈ ଲٮ࡛ય͂Ȃٸٮͅ
̤̫ ȶ࡛ͥहȷ͈ ଲٮ࡛ય̦͂ၗ̤ͦ̀ͤȂུ૽͈ಎͅ
̜ Ȫͥଡ଼͈ȫশయͅ܉ஜ͈੄ြমͬպ౾̫̞̿̀ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȃུ ૽ Ȫ̦৘ාႢĹıपȫȂķıාଡ଼͈শయȪĳıपȫ
͈ଲٮ࡛ય ȶ࡛ͬहȷ͂ ̢̧̞͂ͣ̀ͥ͂Ȃ܉ஜ͈௖਀
͈૽ͬķıාଡ଼͈শయ̞ͥͅ૽ۼ̢͂͂ͣ̾̾Ȃ̭͈૽
ٜͬ৷̱̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȂུ૽͉ু໦ུ͈ြ͈ຳ̹͘
͉त̦Ȃȶர຿ȷ͘ ̹ ȶ͉ர༦ȷͅ ࡉ̢͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ૽ۼ͉੄ြম͈ంह͂་اͬႲ௽͈௖̢̦́͂ͣͥȂ
̭͈ࣽ੊ۼ̦੊ ĩ̹̹͘ Ī̩ۼ ĩ͘ Īًͅݲ͈௖͂̈́ͤȂ
̷ܱͦͬ؛Ȇठ୆̱̫̭̾̿ͥ͂̽̀͢ͅȂًݲ͈་ا
͈ਜ਼ষ଻ͬ෇౶̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̷ً͈ݲ͈ਜ਼ষ͈੄
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĹıȽ
ြম̤̫ͥͅड૧͈ܱ؛ඤယ̹̱ͬͤ̀͢ͅ܉ஜ͈੄ြ
ম͈ୃఘͬࡉา̩ȃ̳̻̈́ͩȂজ̦ೄ࿂̱̞̀ͥ૽͞੄
ြমͬজ͈ܱ؛͈ಎ͈૽͞੄ြম̪̭͂̾̈́͂ͤ͢ͅȂ
̷͈૽̷͈͞੄ြমͬඅ೰̧̳̭̦͈̜ͥ͂́ͥ́ͥȃ
෇౶છ͈૽̦̞ܱ֒̽̀ͥ؛ඤယ̧ͬ֨੄̱̀Ȃ௖਀͞
੄ြমͬඅ೰̳͈͉ͥঢ̽̀ুட̈́փেڰ൲̜́ͥȃ
ȁ׳੩৪̷̦͈̠͢ͅၑٜ̳ͦ͊Ȃ෇౶છ͈૽͈ٜ৷͂
࡞൲̦ොං̧́Ȃ։အ̲̩̳͚͈̜ۜ̈́̀́ͥͅȃ
ˎ!!෇౶છ͈૽͈ٛდͥ͢ͅুࡨ௨͈ࠁ଼
ȁজ̹̻͉Ȃಱ࿒ژ̧̹͛͂Ȃ੊ۼഎͅু໦̦̞ࣽͥ͂
̭ͧͬඅ೰̧́ͥȃ̱̥̱̭͉ͦȂौ࿡ૢ̧̹͈͂ߗۼ
͈ܱ؛ͬठ୆̳̭ͥ͂̽̀͢ͅخෝ͂̈́ͥȃࣽ඾̦ة࠮
ة඾̥͜Ȃौ඾͈ܱ؛ͬठ୆̳̭ͥ͂̽̀͢ͅخෝ͂̈́
ͥȃ൳အͅু໦̦౗̜̥́ͥ͜ೄ߃͈ܱ؛ͬठ୆̳̭ͥ
͂̽̀͢ͅຝ̫ͥȃ
ȁ̷͈̠͢ͅȂ੊ۼഎ̜̦́ͥȂজ̹̻͉ু࿚̳̭ͥ͂
̽̀͢ͅȂ̯̞ܱ֒ͦ̀ͥ؛ͬவȪ͙̦͢ȫ̢ ̵̦ͣ̈́
࡛ͣह͈ুࡨ௨ͬଔ೰̱̥̾ږ૞̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ෇౶છ͈૽͜൳အͅȂু࿚̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ̷̦ͦخ
ෝ͂̈́ͥȃ̱̥̱Ȃু࿚͉ͅ൲ܥ̦ຈါ͂̈́ͥȃࣽ඾̦
ة࠮ة඾ةဟ඾́Ȃু໦̦ة̱̞ͬ̀ͥ૽ۼ́Ȃ̭̥ͦ
ͣة̱̫̞̥ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͬࣉ̢̧̹͂Ȃু໦͈͒࿚
̞̥̫̦ޑͥ͘ȃݙ̭̭ࣽ́ͅة̧̳͓̥̦ͬ̈́໦̥ͣ
̴Ȃഷ༷ͅ༥̧̞ͦ̀ͥ͂Ȃু ໦͈͒࿚̞̥̫̦৻ͥ͘ȃ
౗ུ̥̦૽ͅೄ୪Ȃ̜̹͉̈́౗̥Ȃ̭̭́ة̱̠ͬ͂͢
̱̞͈̥̀ͥȂ౗ͅةͬݥ̴͈̥̹͇͛ͥͬͥ͂Ȃ̷ͦ
ͅ௯̦̯ͦ̀Ȃু໦͈͒࿚̞̥̫̦ޑͥ͘ȃ
ȁఈ৪͈͂ٛდ̤̱ͬ͂̀Ȃུ૽̦ুࡨ௨ͬྶږ̱̾ͅ
̾ນ̧࡛̳̭̦͈̜ͥ͂́ͥ́ͥȃ
ȁ
ˏ!!෇౶છ͈૽͈শయ௨Ȇز௼௨Ȇুࡨ௨Ȇ۾߸௨
ġ ġ෇౶છ͈૽ͅȂ͈ࣽশయȂ͈ࣽز௼Ȃ͈ࣽু໦Ȃ͈ࣽ
׻৪̞̾̀ͅࢊ̠̭̽̀ͣ͂̽̀͜͢ͅȂ̷͈૽͈ࡥခ
ȶ͈࡛हȷ͈ শయ௨Ȇز௼௨Ȇুࡨ௨Ȇ۾߸௨ͬ౶̭ͥ
̧̦͂́ͥȃུ૽͈ࢊ͈ͤඤယ͉Ȃུ૽͈තஅ͙͈ଲٮ
࡛યͬນ̱̞̀ͥȃ̷ͦͬܖͅȂজ̹̻͉Ȃུ૽̦තஅ
̞ͭ́ͥݳ૤౷͈̞۪͢ޏͬା̢̭̦ͥ͂خෝ̈́ͥͅȃ
ȁজ̹̻͉Ȃུ ૽ ȶ̦ࣽ୆̧̞̀ͥশయȷȂȶࣽఱ୨ͅএ̽
̞̀ͥز௼ȷȂȶ̞̞ࣽܵ̀ͥু໦ȷȂȶࣽຈါ̱̞͂̀ͥ
׻৪ȷͬ ၑٜ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂུ૽ ȶ͈࡛हȷ͈ শయ͞
ز௼Ȃུ૽ু૸͞׻৪̦ڰ൲̱̞̀ͥଲٮ࡛ય͈̓͢ͅ
̠ͅව̞̫̞̥̦̽̀͊͢໦̥͈̜ͥ́ͥȃ
ː!!෇౶છ͈૽͈փএȆܱ؛Ȇٜ৷Ȇ࿒ດ
ȁ૽͉ܱ؛̱ͬ͂̀͜ͅփএͬ൱̵̥Ȃփএ͈ႁ́చય
ٜͬ৷̱Ȃ࿒ດ̻̫ͬ̾̿ͥ͜ȃܱ؛̷͈͈͉͜ఉအ̈́
૤͈൱̧ͬ঑̢̞̀ͥȃ̭͈ఉအ̈́૤͈൱̷̸̧̦ͦͦ
͈૤͈൱̧ͬ୆͙Ȃ̷̸͈ͦͦ૤͈൱̧͈ܱ؛ͬޑࡥͅ
̱̞̀ͥȃ
ȁ෇౶છ͈૽͉Ȃ̭͈ఉအ̈́૤͈൱̷̧͈͂൱̧͈ܱ؛
ͬޑ̩̤̽̀ͤ͜Ȃ̱̹̦̽̀Ȃུ૽͈ဳݥȆփএȆ࿒
ດͬ঑঵̱႗̵͊͘Ȃུ૽͈ैުܱ؛Ȇೊ੆ܱ؛Ȇփྙ
ܱ؛̦൱̧͉̲͛Ȃུ૽͈ۜژܱ؛Ȇ׋൲ܱ؛Ȇ૸ఘܱ
؛̦൲֥̯ͦȂུ૽͈୆ྵ͈࡙̜́ͥ༦͈ܱ͂؛Ȫథಐ
ܱ؛ȫ̦ ૸૤ͬဝͤ൲̥̳ȃ
ȁজ̹̻͉Ȃུ̭͈̠̈́͢૽͈૤͈൱̧ܱ͂؛ͅܙͤഞ
̠̭͂ͤ͢ͅȂུ૽͂ވ̱̦ۜ̈́ͣȂ̜͚̭͂͂͜͠ͅ
̧̦́ͥȃ
Ԉ!ȁ෇౶છ͈૽͈ဳݥܱ͂؛ͅܙͤഞ̠௙ࣣ
঑׳ً೾
ȁȁ
ˍȁ෇౶છ͈૽͈૽୆ܱ؛͈อജ͂૽୆ဳݥ͈อജ
ġȁ෇౶છ͈૽͜জ̹̻͜Ȃ૽୆ܱ؛ͬୟ͙ਹ͇̾̾ৗ
എͅอജ̵̯̾̾୆̧̧̞̀̀ͥȃ̷ͦ͂͂͜ͅȂ૽ۼ
̱͈͂̀ဳݥͬৗഎͅอജ̵̯ਹ௄എͅୟ͙ષ̬̀୆̧
̞̀ͥȃ
ˎȁ෇౶છ͈૽͈ܱ؛͈൱̧ͬڰ଻ا༹̳༷ͥ
ȁ෇౶છ͈૽͈ܱ؛͈൱̧ͬڰ଻ا̵̯͉ͥͅː͈༷̾
༹̦̜ͥȃܱ؛ٛდ༹Ȃۜژठ୆༹Ȃ۪ޏठ୆༹Ȃ࿨ڬ
อܞ༹̜́ͥȃ̷̴͈̞ͦ͜තஅ͙͈۾߸ࠁ଼ͅခ࢘́
̜ͥȃ
Ȫޗऺȇȶ෇౶છ͈૽͈૤ͬ౶ͥȷĩ஠˔༁ ĪȪ̤͉̠͢
ĳĲȁĳııķාĲ࠮࣢Ȃĳ࠮࣢ȫȫ
ˏ!ȁ෇౶છ͈૽͂૞ှͬޑ̷̦͈͛̈́ͣဳݥͅܙͤഞ̠
ൽ޼
ȁ෇౶છ͈૽͈ంहͬ࣊೰̷̱͈૽୆ఘࡑͬၑٜ̱̾
̾Ȃུ૽͈ুِͬޑا̱Ȃুࡨ৘࡛ͬ঑̢Ȃু͈ͣ୆ྵ
͈आ࡙ٝͅܦ̳͈ͥͅܙͤഞ̞Ȃུ૽͈཯ࢃ͉ͅ׻৪
͂͂͜ͅރူ̳ͥȃজུ̹̻̦૽͈̭͈̠̈́͢ဳݥ͈ജ
ٳͅ਱஠ͅܙͤഞ̠̭͂ͤ͢ͅȂ௖ࡽ͈૞ှ۾߸̦૬͘
ͤȂވͅ༜͚ൽ޼ͬ஠̧̠̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̷̧͈͂Ȃ
ུ૽͂জ̹̻͉௖ࡽ̢̥̫̦͈̞̈́ͅ൳࣐৪Ȫඵ૽൳
࣐Ȃ̧͙̻͠ȫ͂ ̜̠̈́ͥ́ͧȃ
ːȁ෇౶છ͈૽͈ވ൳୆ڰঐ͈࢜փেڰ൲͈঑׳
ȁ෇౶છ͈૽͉Ȃܱ؛ळ༾̦໐໦എͅ৐̞ͩͦ̀ͥȃ͂
̩ͅȂͺσΜΧͼζȜພ͈૽͉Ȃड૧͈ܱ؛ळ༾̥ͣଡ଼
̥࢜̽̀ͅ৐̞̩̹ͩͦ̀͛ͅȂུ૽ ȶ͈ड૧͈ܱ؛ඤ
ယȷ̦ ੭șͅଡ଼ͅప࣐̱̞̩̀ȃ
ȁ୆ڰාႢ̦Ĺıप͈૽̦Ȃड૧͈ܱ؛ඤယ̦Ĵıप̺͂
̳ͥ͂Ȃȶজ͉ࣽȂĴıप͈৽ິ́Ȃ൱̞̞̀ͥຳ͂Ĵप
͈ঊ͂༥̱̞ͣ̀ͥȷ͂ ̞ ȶ̠ুࡨ௨Ȇز௼௨Ȇশయ௨ȷ
̦୆̩ͦ̀ͥ͘ȃུ૽͈̭͈̠̈́͢૤͈ଲٮͬজ̹̻
̦਱໦ͅၑٜ̳ͦ͊Ȃུ૽͈࡞ဩ࣐͞൲ۜ͞ૂͬොං̳
̧̭̦ͥ͂́Ȃུ૽̦ٜ৷̳ͥজ̹̻ ȶ͈࿨ڬ௨ȷͬ ਋
̫ව̧̭̦̠ͦͥ͂́ͥ̈́ͥ͢ͅȃজ̹̻͈঑঵̦̜ͦ
෇౶છ͈૽͈২ٛ୆ڰ঑׳ً೾
ȽĲĹĲȽ
͊Ȃུ૽͈ুࡨࠨ೰Ȇ࿨ڬอܞȆۜ൲ఘࡑȆಿܢܱ؛ࠁ
଼̞͂ ȶ̠৽ఘഎփেഎ̈́୆ڰً೾ȷ̦ ໘ڰ̱Ȃུ૽͈
ȶ૧̹̈́තஅ͙͈૽ȆॽমȆݳાਫ਼ȷ̦ ࠁ଼̯ͦͥȃུ
૽͉জ̹̻͈͂ۼ́Ȃ̭͈̠̈́͢ވ൳୆ڰͬै̹̞ͤ͂
ޑ̩བ̞ͭ́ͥȃ
ȁ̳̻̈́ͩȂ෇౶છȪ̩͂ͅͺσΜΧͼζȜພȫ͈ ૽̦
̷͈঵̀ͥ֒ంܱ؛ळ༾͈൱̧͂૽୆ఘࡑͬவ̵̢ͣ̀
£࡛ह௨¤ͬैͤȂ঑׳৪̷̦͈£࡛ह௨¤ͬ਋̫වͦ̀
ȶ̥̜͂ͣͥ͜තஅ͙͈۾߸¤ͬठ୆̢̱̹̠́Ȃུ૽
͂঑׳৪͈ܱ؛ٛდ൳ฺވۜ̽͢ͅ ȶ̀૧̹̈́තஅ͙͈
ଲٮȷͬ ैͥȂ̞̠͂ވ൳୆ڰঐ͈࢜փেڰ൲ͬ঑̢ͥ
̭͂ ȶ̦২ٛ୆ڰ঑׳ً೾ȷ͈ අৗ̜́ͥȃ
ˑȁވ൳୆ڰঐ͈࢜փেڰ൲ͬ঑׳̳ͥ੨شڠ
ȁུ૽͈ވ൳୆ڰঐ͈࢜փেڰ൲ͬ঑׳̳ͥ੨شڠͬࡉ
̞̩̀͂Ȃ
ȁӱġȁ༗࠲ڠȇ࠲ࢫ͈ႀ֖́Ȃ෇౶છ͉ܱ؛ळ༾͈໐໦
എક৐ȃ̹̺̱̞ܱ֒̽̀ͥ؛ळ༾͉࠲ࢫ̜́ͥȃ
ȁӲġȁ૽ۼڠȇ૽ڒ͈ႀ֖́Ȃ૽୆ఘࡑ͈ཅ̥ܱ̈́؛Ȃ
ۜژȆۜૂȆփএȆܛབͬ༴̩૽ۼ̜́ͥȃ
ȁӳġȁ෇েڠȇփে͈ႀ֖́Ȃ̯̞ܱ֒ͦ̀ͥ؛ාయ͈
ȶ࡛हȷ͈ ಎ́܉ஜ͈মયͬպ౾̫ٜ̿̀৷̳ͥȃ
ȁ̭ͦͣӱӲӳ͉Ȃ෇౶છ͈૽͈ඤഎଲٮ̜࡛́ͥયڠ
എȲ৽۷ȳ͈ شڠ̜́ͥȃ
ȁӴġȁ۾߸ڠȇ۾߸ै̤̞ͤ̀ͅȂ঑׳৪ུ͉૽̦ٜ৷
̳ͥ࿨ڬ۾߸ͬ਋̫වͦ̀४ح̳̭ͥ͂ȃ
ȁӵġȁޗ֗ڠȇෝႁࠁ଼̤̞̀ͅȂུ૽͈ۜ൲ఘࡑ̦ಿ
ܢܱ؛̈́ͤͅȂ૧̹̈́තஅ͙͈ଲٮ̦୆ͦͥ͘ȃ
ȁӶġȁ۪ޏڠȇ۪ޏै̤̞ͤ̀ͅȂུ૽͈තஅ͙͈۪ޏ
̩̿ͤȂݳાਫ਼ैͤȂ౷֖ڎଲయۼ࢐ၠ໲اഥోͬ
̳ͥȃ
ȁ̭ͦͣӴӵӶ͉Ȃ෇౶છ͈૽͂ܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫ͂
͈ވခ͈ଲٮ̜࡛́ͥયڠഎȲވ৽۷ȳ͈ شڠ̜́ͥȃ
ȁ̭ͦͬ଎͂͛͘ͅ Ȫͥ଎ˍȁ෇౶છ͈૽͂ܙͤഞ̞͍
̦͂ވ୆̳̹͈ͥ͛شڠȫȃ
ȁ଎ˍ͈ಎ́Ȃȶࡥခ͈شڠȷ͉ Ȃུ૽͂ܙͤഞ̞૽Ȫ͍
͂ȫȂ̷ ̸͈ͦͦඤഎଲٮ̜́ Ȳͥ৽۷ȳͬ ນ̱Ȃ͘ ̹Ȃȶވ
ခ͈شڠ¤͉Ȃུ૽͂ܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫ̦ ೄ୪۾̜ͩͤ
̞̦̈́ͣैͥވခ͈ଲٮ̜́ Ȳͥވ৽۷ȳͬ ນ̱̞̀ͥȃ
ȁ଎͈ಎ́Ȃ£ވۜ¤ུ͉૽͂ܙͤഞ̞͍̦͂૞ှȆࢡ
փͬܙ̵ࣣ̠৘க͈ᣏȪţŰůťȁŰŧȁŵųŶŴŵȫ́ ̜ͤȂȶഓ
ڠ¤͉ၰ৪̦փেڰ൲ͬ࢐ၠ̵ً̯ͥ೾ͬၑٜ̳̹ͥ͛
͈෇ে͈იழ Ȫ͙ŧųŢŮŦŸŰųŬȫ́ ̜ͥȃ
ȁ̩͂ͅȂ෇౶છ͈૽͈ুࡨږၛ͂۾߸ै͈ͤփেً೾
͈औ೰ȪͺΓΑιϋΠȫȂ̳̻̈́ͩȂུ૽̦ވ൳୆ڰͅ
̷̫͈࢜̀փে͈ඤ໐́ࠁ଼̯̞ͦ̀ͥଲٮ̦͈̠̓͢
͈̜̥̈́́ͥͬ͜औ೰ȪͺΓΑιϋΠȫ̳ ̭̦ͥ͂ఱ୨
̜́ͥȃȪ଎ˎȁܱ؛વٿ৪͈ুࡨږၛ͂۾߸ࠁ଼͈ه
ఴႀ֖ȫ
ȁ଎ˎ͈ಎ́Ȃऒ௰ ȶ͈ݳਯȷȶܱ؛ȷȶ໲اȷ͈ ႀ֖͉Ȃ
ུ૽̦ఘࡑ̱̹තஅ͙͈ଲٮ̜́ͤȂಎ؇ ȶ͈૸ఘȷȶু
ࡨȷȶز௼ȷ͈ ႀ֖͉Ȃུ૽̦̞͘Ḙ̭̑́൲̧̜̾̾
ͥଲٮ̜́ͤȂֲ௰ ȶ͈౷֖ȷȶ४حȷȶ২ٛȷ͈ ႀ֖͉Ȃ
ུ૽̦̭̥ͦͣ஻̠̳ͧ͂ͥଲٮ̜́ͥȃ
ȁ଎ˎ͈ಎ́Ȃئ௄͉Ȃུ૽ͬ঑̢ͥুடȂಎ௄͉Ȃུ
૽ͬ൲̥̳փএȂષ௄͉Ȃུ૽ͬ୆̥̳૽ș̜́ͥȃ̳
̻̈́ͩȂུ૽͉ুடͅ঑̢ͣͦȂփএͤ͢ͅ൲̧Ȃ૽ș
ͤ͢ͅ୆̥̯̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃ
ȁ଎ˎ஠ఘ͉Ȃऒئ ȶ͈౪୆ȷոြȂུ૽͈ಎ́؍৊Ȫশ
ۼȫ͂ ਸ৊Ȫߗۼȫ͈ ੨ႀ֖̦ା̞̽̀̽̀Ȃֲષ ȶ͈ಏ
ۼ͂ވͅ୆̧̞̩̀ȷ̭ ଼̦͂ၛ̳ Ȫͥশߗ̤̫ͥͅ૧
̱̞মય͈஻੄ȫ̭ ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ą̏̾ͅȂ෇౶છ͈૽͈هఴႀ֖ͬ঑̢ͥڠ͈ࠝਘංȂ
̳̻̈́ͩȂ෇౶છ͈૽̦ুࡨͬږၛ̱Ȃ૽ș͂۾߸ͬࠫ
ͭ́Ȃވͅ୆̧̞̩̭̀͂ͬ঑׳̳ ȶͥܙͤഞ̞͍͂ȷ
͉ͅȂུ૽͈ڎهఴͅߓఘഎͅచ؊̳ͥঀྵ̦̜ͥȃ
ȁ̷͈هఴͬႥݷ̳ͥ͂Ȃ
ȁȬهఴႀ֖ȭȁȁȁȁȬهఴඤယȭ
ȁȶ୆ڰȷȆȶٚࢌȷȁȁȁȁزম¦زࠗ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁוူ¦ٚ੩ȁȁ
ȁȶ࠲ࢫȷȆȶ֓࿪ȷȁȁȁȁ୆ၑ¦༗࠲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁၷူ¦ςΧΫςΞȜΏοϋ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĹĳȽ
ഓȁڠȁ
ȁӳȁ෇েڠȁȁȁȁӶȁ۪ޏڠȁӶȁȁȁȁȁӳȁ෇েڠ
ȁȁȁȁȁȁ෇౶છȁȁȁȁȁȁȁȁȁܙͤഞȁ
Ӳȁ૽ۼڠȁȁ͈ȁȁӵȁޗ֗ڠȁӵȁȁ̞ȁȁȁӲȁ૽ۼڠ
ȁȁȁȁȁȁȁ૽ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġ͍͂ġ
ȁӱȁ༗࠲ڠȁȁȁȁӴȁ۾߸ڠȁӴȁȁȁȁȁӱȁ༗࠲ڠ
ވȁۜȁ
ȶࡥခ͈شڠȷȁȁȁȶވခ͈شڠȷȁȁȁȶࡥခ͈شڠȷ
଎ˍȁ෇౶છ͈૽͂ܙͤഞ̞͍̦͂ވ୆̳̹͈ͥ͛شڠ
Ȫߗۼȫġ૽୆ఘࡑġġɨġġু໦͂૸ඤġġɨġġփএ́࢐ͩͥȁȁಏۼ͂ވͅ୆̧̞̩̀
ȁġȇȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɪ
Ȫ۾߸ȫȁ໲ȁاȁȁȁزȁ௼ȁȁȁ২ȁٛȁȁȁතஅ͙͈૽ș͂࢐ͩͥ
ȁɪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɪ
Ȫୈ૰ȫȁܱȁ؛ȁȁȁুȁࡨȁȁȁ४ȁحȁȁȁܱ؛ͥ͢ͅুࡨ͈փএ
ȁɪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɪ
Ȫ୆ၑȫȁݳȁਯȁȁȁ૸ȁఘȁȁȁ౷ȁ֖ȁȁȁතஅ͙͈ݳાਫ਼̩̿ͤ
ȁ
Ȫ౪୆ȫȪಇୟȫġġɨġġȪ̞͘Ḙ̭̑ȫġɨġȪ஻௮ȫȁȁ¦¦¦¦ȁȁȪশۼȫ
଎ˎȁܱ؛વٿ৪͈ুࡨږၛ͂۾߸ࠁ଼͈هఴႀ֖
ɪ
ɪ
ȁȶވۜ۾߸ȷȆȶܱ؛ȷȁȁ૤ၑ¦ވۜ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁอో¦ޗ֗ȁȁ
ȁȶ૽ۼȷȆȶز௼ȷȁȁȁȁႤঃ¦૽႒
ȁȶ໲اȷȆȶ২ٛȷȁȁȁȁ໲ڠ¦ࠝ੅
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁς·ς΀ȜΏοϋȆΑεȜΜ
ȁȶ৘கࡄݪȷȆȶވ୆ȷȁȁࡄݪ¦࢐ၠ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ৘க¦ܱ჏ȁȁ
ȁܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫͅ ͉̈́ͥͅȂ̭ͦͣ Ȭ͈هఴඤယȭ
̞̾̀ͅࠏൡഎͅਘං̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
˒ȁވ൳୆ڰࠁ଼ ȶ͈২ٛ୆ڰ঑׳ً೾¤͈ജٳ
ȁ෇౶છ͈૽͈փএ͂ܛབͬ঑̢̀Ȃུ૽¦ز௼¦࿻
૽¦૖֥¦౷֖ਯྦྷڎଲయ͈͂ވ൳୆ڰͬठ୆̳̹ͥ͛
͉ͅȂུ૽͈փেڰ൲ً͈೾ͅܙͤഞ̞̾̾Ȃུ૽͈փ
এ͞ܛབͬ૽șͅഥ̢̾̾Ḁ̑̾Ȃུ૽͂ਔ͈ͤ૽ș͈
ܱ؛ٛდ൳ฺͬ঑׳̱̾̾Ȃུ૽͞ز௼͂౷֖ڎଲయ͂
͈࢐ၠȆ໲اഥోͬଔૺ̳ͥ৾ͤழ͙̦ݥ͛ͣͦͥȃ
ȁ̷̱̀Ȃ౷֖஠ఘ̦෇౶છུ͈૽ͬಎ૤̱ͅ ȶ̹තஅ
͙͈͏̯ͥ͂ȷͅ ̠̈́ͥ͢ͅȂփেഎͅଔૺ̳ ȶͥܙͤ
ഞ̞૽ȷူ ଼׋൲̦ຈଌ̜́ͤḀ͈̑ͦͣ࿨ڬ͉ఱ̧̞ȃ
ȁ
ȁ̹͘Ȃ෇౶છུ͈૽͈ވ൳୆ڰঐ͈࢜փেڰ൲ͅܙͤ
ഞ̞Ȃزೳ¦২ٛ¦໲اഎ̈́࿨ڬอܞͬ঑̢Ȃ࢐ၠ¦ۜ൲¦
තஅ͙͈۾߸ैͤͬȂْࠗഎ౲ٴഎͅജٳ̳̭̦ͥ͂ຈ
ါ̜́ Ȫͥ଎ˏȁ෇౶છ͈૽͈ވ൳୆ڰࠁ଼͈̹͈͛২
ٛ୆ڰ঑׳ً೾ȫȃ
ȁ̭͈ڎ౲ٴ͈࿒ດ͂ඤယ͉ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁԅ౲ٴȪͺΓΑιϋΠ͂૞ှ۾߸ࠁ଼ȫȇ
ȁȁ࿒ດȶུ૽͈ඤഎଲٮ͈ږၛȷ
ȁȁӱ৖ພવٿ͈ၑ Ȫٜ༗࠲ڠȫȂ
ȁȁӲ૽୆ఘࡑ͈ၑ Ȫٜ૽ۼڠȫȂ
ȁȁӳܱ؛ठ୆͂ুࡨນ Ȫ࡛෇েڠȫ
ȁԆ౲ٴȪ̲͙͈̈́୆ڰ͈໘ڰȆ֋঵ȫȇ
ȁȁ࿒ດȶུ૽͂ܙͤഞ̞͍͈͂͂௖ࡽ۾߸ȷ
ȁȁӴ୆ڰ໲ا͂ز௼͈ठ஻௮Ȫ۾߸ڠȫȂ
ȁȁӵġু ࡨࠨ೰Ȇ࿨ڬอܞȆۜ൲ఘࡑȆಿܢܱ؛ࠁ Ȫ଼ޗ
֗ڠȫ
ȁԇ౲ٴȪ૧̹̈́තஅ͙͈ଲٮ͈ࠁ଼ȫȇ
ȁȁ࿒ດȶུ૽¦ز௼Ȇ࿻૽൝͂ਯྦྷڎଲయ͈࢐ၠȷ
ȁȁӶġ࢐ၠڰ൲Ȇ໲اഥోȆऱ᠓࣐মȆݳાਫ਼ैͤȆ಴
໼͙ैͤȆ५୼ুடै Ȫ۪ͤޏڠȫ
ȁ
͍ࠫ
ȁ
ȁոષ͈ࣉख़ͬܖய̱̀ͅȂຊ৪͉ষ͈هఴ̜́ͥȂȶ෇
౶છ͈૽͈ܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫȷȪ୺࿝زȆڰ൲৪Ȇز௼Ȇ
ڠ୆൝͈ΕȜΏλσχȜ΃Ȝ͂δρϋΞͻȜͺȫူ ଼͈
΃ς΅νρ͈ߓఘا৾ͤͅழ͙̹̞ȃ
ȁ൚࿂Ȃْ̱̞͈͉ࠗ̀ͥȂܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫူ ଼࣒
जȂ෇౶છ୺࿝ٚࢌ໛ছআူ଼࣒जȂ෇౶છܙͤഞ̞঑
׳ΕȜΏλσχȜ΃Ȝူ଼࣒ज͈२႒߿̜́ͥȃȪඤယ
͉༆ࣂͅտ͇̹̞ȃȫ
४ࣉ໲ࡃȪུࣂ͈ࣉख़͈ࡔ঩ၳȫ
ˍ!ȫ!໹଼ĲĴාഽȶ౼༬୺࿝ٚࢌ໛ছআȪࣞႢ৪ȫȷူ ଼ޗ
֗ͅ۾̳ͥ༭࣬੥Ȃ౼༬୺࿝ٚࢌ໛ছআȪࣞႢ৪ȫȷူ
଼ޗ֗ࡄݪٛȂĳııĳ
ˎ!ȫ!౼༬଻ࣞႢ৪͈ܱ؛ठ୆ͥ͢ͅ୆ڰވ୆͈׳੩ܿ
੅Ƚ૽୆ٝேȆވ൳ࢊͤͥ͢ͅুࡨൡࣣȆ۾߸ࠁ଼Ȇ
ুࡨ৘࡛ȽȂ໹଼Ĳĵාഽȡ໹଼Ĳķාഽشڠࡄݪ๯༞
੩߄ȪܖயࡄݪȪŃȫȪĳȫȫࡄݪ଼ض༭࣬੥ȪĲĵĴĲııĺĸȫȂ
ࡄݪయນ৪ġܔఉဈ௝ȂĳııĶ
ˏ!ȫ!ܔఉဈ௝ȶ෇౶છ͈૽͈૤ͬ౶ͥȷȪ̤͉̠͢ĳĲȂ
ĳııķාĲ࠮࣢Ȃĳ࠮࣢ȫ
ː!ȫ!෇౶છ͈૽͂තஅ͙͈۾߸̩ͬ̾ͥȽ૽୆ఘࡑͅ
ܖ̩̿ࢊ̞ͣ͏̢̜̞̯̯̜̞ͦȽȂ໹଼ĲķȽĲĹා
ഽ़౬༹૽̴͙͕ޗ֗໛ছ़౬੩଼ࡄݪȂ෇౶છჇ૽
͈֒ంෝႁٳอ׳੩ܿ੅ࡄݪٛȂĳııĸ
ˑ!ȫ!ܔఉဈ௝ȶ෇౶છ͈૽͈փেڰ൲ͅܙͤഞً̠೾ȷ
ࡄݪܮါలĲı࣢ȂĳııĺාĴ࠮Ȃಎ໐ڠ֭ఱڠȆ൳ౣ
ܢఱڠ໐
˒!ȫ!ܔఉဈ௝Ȃ୼ષୃຳȂᎢ౻၌ཆȂ௷ၛ઎֚Ȃ௷ၛဇ
๼ঊȂհ൥دဢȶ෇౶છ͈૽ͬ঑׳̳ͥএே͂২ٛ̿
̩ͤȽ৘கȂޗ༹͈༷֗ͬࣉ̢ͥȷȪ̭̭͈ͧ࠲ࢫȁ
లĳĵےలˍ࣢Ȃĳııĺාķ࠮Ȃ඾ུୈ૰מ୆ڠٛȫ
˓ġȫġ৒໖߯আȶჇාୈ૰৖͈ۛ͒ͺίυȜΙȷȂ߄ࣙ੄ๅȂ
ĲĺĺĴ
˔ȫġ२఺࣠ȶ૽ۼంहაȷȂ࣒౴২ȂĳııĹ
෇౶છ͈૽͈২ٛ୆ڰ঑׳ً೾
ȽĲĹĴȽ
Ȫུ૽͂ಏۼȫ
ȁȁȁȁȁȁȁܛབ¦¦¦¦ȁܱ؛ٛდ൳࣐͈ଲٮȁ¦¦¦¦঑঵
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁӳুࡨນ࡛ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁӵ࿨ڬอܞȁ
ȁ
ӳܱ؛ठ୆ȁȁӴ୆ڰठ୆͂ز௼ठ୆ȁɨȁӵুࡨࠨ೰ȁȁӵۜ൲ఘࡑ
ȁɪȁȁུ૽͈৽۷͈ଲٮȁȁ¦¦¦¦¦¦ȁȁུ૽͂ಏۼ͈ވ৽۷͈ଲٮȁɫ
ȁȁȁȁ
Ӳ૽୆ఘࡑȁӶݳાਫ਼ैͤ͂಴໼ैͤġġɩġӶ໲اഥో͂ȁӵಿܢܱ؛ࠁ଼
ȁȁȁȁȁȁȁ͂५୼ैͤȁȁȁȁȁȁȁȁऱ᠓࣐ম
ȁȁȁȁȁӱ৖ພવٿȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁӶ࢐ၠڰ൲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
֒ం¦¦¦¦ȁಿܢܱ؛ඤယ͈ଲٮȁ¦¦¦¦ಇୟ
Ȫུ૽͈ඤ࿂ȫ
଎ˏȁ෇౶છ͈૽͈ވ൳୆ڰࠁ଼͈̹͈͛২ٛ୆ڰ঑׳ً೾
ɪ ɪ
ɪ ɪ
ɪɪ
ɪ
